



































































































































































































































































































































平均値標準偏差最小値 最大値 N 
核親族援助依存度 4.94 2.65 .00 8.00 808 
拡大親族援助依存度 .63 1. 46 .00 8.00 808 
職場援助依存度 .99 1. 76 .00 8.00 808 
近隣援助依存度 1.90 2.50 .00 8.00 808 
友人援助依存度 4.68 2.36 .00 8.00 808 
世帯外援助全体重 13.15 5.36 .00 31.00 808 
親しい夫方親族関係数 2.26 2.37 。 20 797 
親しい妻方親族関係数 3.70 2.70 。 20 801 
親しい仕事関係数 1.67 4.58 。 98 753 
親しい近隣関係数 2.29 2.56 。 30 792 
親しい友人関係数 4.35 5.88 。 98 796 
-ー-----------_.、・・・・ a・・・・---------------・ー一一---------一一ー・・ー・ーーーーー『一一一・ー・・ーーーーーーーーー・・
















ネットワー ク規模(総数) .15** 
数字はピアソンの積率相関係数ァの{直






















































































































































































































































総平均 11.77 調整前 調整後
独立変数(カテゴリー) N 偏差 相関比 偏差 偏相関比
(Eta) (Beta) 
ライフステージ
1 子f共なし 152 1.26 1.05 
2 末子0-2歳 199 .47 .22 
3 末子3-6歳 152 ← .58 .47 
4 末子7-12歳 175 .83 .72 
5 末子13歳以上 112 .46 一.07
.25 .20*キ*
夫の最終学歴
1 中・高・短大・高専卒 295 一.78 .60 
2 大学卒 495 .47 .36 
.19 .15*** 
本人の職種
1 専門・管理職 122 .76 41 
2 販売・事務職 234 .41 .30 
3 現業職 21 1.53 一.75
4 無職 413 .09 .09 
.14 .09 
核親族援助依存度
1 少ない(3以下) 228 -.95 .58 
2 中程度 (4-5) 171 .14 .01 
3 多い (6以上) 391 .49 34 
.20 .13叫
親しい夫方親族関係数
1 少ない(1人以下) 308 .56 一.34
2 中程度 (2-3人) 291 .11 01 
3 多い(4人以上) 191 .74 .53 
.16 .11村
親しい友人関係数
少ない(2人以下) 272 -.53 一.22
2 中程度 (3-4人) 200 .18 .11 
3 多い(5人以上) 318 .34 .12 
.12 .05 
重相関係数 (R) .372*** 








総平均 4.88 調整目IJ 調整後
独立変数(カテゴリー) N 偏差 相関比 偏差 偏相関比
(Eta) (Beta) 
ライフステージ
1 子供なし 140 2.25 1.30 
2 末子0-2歳 192 .18 49 
3 末子3-6歳 146 一.46 -.21 
4 末子7-12歳 173 -.88 .66 
5 末子13歳以上 109 -1.18 一1.20
29 .21*キ*
本人の最終学歴
l 中学・高校卒 345 一.69 一.46
2 短大・高専卒 203 .10 .07 
3 大学卒 212 1.03 .69 
.18 .12村
本人の就業形態
1 ブlレタイム 126 3.12 2.17 
2 ノ¥-トタイム 133 一.21 -.09 
3 白営業など 102 -1.02 一.70
4 無職 399 .65 -.48 
.35 .25*** 
夫の就業形態
常雇 622 .21 .07 
2 自営業 138 一.93 一.31
.11 .04 
親との同居
1 同居している 90 .94 十 .48
2 同居していない 670 .13 .06 
.09 .04 
職場援助依存度
1 ない (0) 516 .70 .28 
2 ある(1以上) 244 1. 48 .58 
.25 .10* 
近隣援助依存度
1 ない(0) 379 .41 。
2 少ない(1-2) 140 -.06 .12 
3 多い(3以上) 241 .61 一.07
.11 .02 
親しい友人関係数
1 少ない(2人以下) 261 一.03 .02 
2 中程度 (3-4人) 198 -.06 ← .03 
3 多い(5人以上) 301 .07 .00 
.01 .01 
重相関係数 (R) .444**キ






















































































796 .16 4.93*** 
784 .04 .43 
792 .08 1.63 
795 .09 3.36キ
795 .08 5.36* 
785 .08 1.78 
790 .07 1.72 
791 .08 1.51 
779 .07 3.92* 
796 .08 1.59 
796 .12 3.13* 
796 .01 .15 






































































































































































Eta N F Eta N F Eta N F 
808 .20 8.51**ホ
796 .03 .21 
804 .07 1.17 
807 .11 5.23** 
807 .10 8.18村
797 .12 3.66キ
802 .08 2.50 




808 目05 2.36 

















































































































































































て平均値の多重比較 (Tukey法、 α二 .05)を行う
表8 親しい夫方親族関係数の多重分類分析
総平均 2.27 調整前 調整後
独立変数(カテゴリー) N 偏差 相関比 偏差 偏相関比
(Eta) (Beta) 
夫の職種
I 専門・管理職 417 .20 .19 
2 販売・事務職 269 .12 -.13 
3 現業職 99 -.53 .44 
.10 09キ
夫からの情緒的援助
1 少ない(10以下) 233 .58 -.55 
2 中程度 (11-13) 291 .26 .26 
3 多い (14以上) 261 .23 .20 
.16 .15*キ*
重相関係数 (R) .184村*






1 子供なし 146 
2 末子0-2歳 196 
3 末子3-6歳 148 
4 末子7-12歳 175 
5 末子13歳以上 112 
本人の就業形態
1 ブlレタイム 130 
2 ノfー トタイム 137 
3 自営業など 103 
4 無職 407 
夫からの実用的援助(家事)
1 少ない(2以下) 260 
2 中程度 (3-5) 227 
3 多い(6以上) 290 
重相関係数 (R)
*** p < .001、村P< .01、*P < .05 
表10 職場援助依存度の分散分析
独立変数 平方和 DF 平均平方 F 
ライフステージ(ω 1.298 4 325 .204 
本人の就業形態(B) 812.666 3 270.889 170.451"* 
夫からの実用的援助(C) 11.446 2 5.723 3.601 * 
(A)X(B) 22.141 12 1.845 l.161 
(必X(C) 9.373 8 1.172 ー737
(B)X(C) 25.347 6 4.224 2.658* 
残差 1177.630 741 1.589 























































総平均 1.90 調整前 調整後
独立変数(カテゴリー) N 偏差 相関比 偏差 偏相関比
(Eta) (Beta) 
ライブステージ
1 子供なし 148 -1.51 1.25 
2 末子O十 2歳 195 .38 .24 
3 末子3-6歳 149 85 .71 
4 末子7-12歳 175 .31 27 
5 末子13歳以上 111 一.29 一.14
.32 .26*** 
本人の年収
1 なし 303 .65 .39 
2 120万円未満 213 一.02 一.07
3 120-499万円 188 一.91 一.45
4 500万円以上 74 -.30 -.28 
.25 .14村
夫からの実用的援助(家事)
1 少ない(2以下) 256 .20 .01 
2 中程度 (3-5) 228 .23 .13 
3 多い (6以上) 294 一.35 .11 
.11 .04 
重相関係数 (R) .348 



























独立変数 平方和 DF 平均平方 F 
ライフステージ(A) 27l. 257 4 67.814 12.409帥*
本人の年収(B) 72.261 3 24.087 4.407付
夫からの実用的援助(c) 7.145 2 3.573 654 
(A)X(B) 85.428 12 7.119 l.303 
ωX(C) 112.903 8 14.113 2.582** 
自ヨ)X(C) 20.922 6 3.487 638 
残差 4055.134 742 5.465 
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92 総合都市研究第56号 1995
Urban Families and Personal Communities : 
How Wives Get Support from Their Husbands and Networks ? 
Shinji N ozawa * 
*Faculty of Humanities and Social Sciences， Shizuoka University 
Comprehensive Urbαn Studies， N 0.56， 1995， pp. 73-92 
This study is an attempt toward the answer to the Family-Community Question; how contempo-
rary urban societies change the family and community as well as the interface between them? This 
paper focuses upon the relations between marital relationships and supportive ties with personal 
network members. Bott-ian hypothesis and counter-hypotheses based upon Wellman's Community 
Liberated argument are examined. Our survey data from a random sample of 808 younger married 
women living in Chofu-city， Tokyo are analyzed. Our findings basically support the Wellmans' 
argument that the social support from spouses (husbands) and that from network ties are parallel 
and compatible， and that wives manage to get support from both husbands and networks according 
to their family needs. However， some of our findings suggest partial modifications of this argument. 
The most important is that urban ]apanese mothers of preschool children with less support from 
their husbands concerning household chores tend to develop stronger and larger networks among 
neighbors. It implies that spouses and networks can be competitive. In this respect， Bott-ian 
tendency for networks to keep wives and husbands away from each other seems plausible， particu-
larly when combined with other research findings on married couples living in another suburban city 
of Tokyo. At any rate， our findings need to be explored and examined through further family 
community studies with more elaborated network measures and in cross-cultural contexts. 
